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El interés en el ámbito académico español por el mundo árabe 
contemporáneo se ha visto incrementado a lo largo de la última década desde 
ámbitos como la historia, la sociología, la economía o el periodismo. Marruecos ha 
sido tradicionalmente el principal objeto de interés, sin embargo en los últimos 
años vemos que países como Egipto, Turquía, Irak o Palestina están concentrando 
dicha atención. Según la base de datos TESEO del Ministerio de Ciencia e Innovación 
en los últimos años se han defendido un total de treinta y cuatro tesis sobre Egipto 
de las cuales catorce (41%) corresponden al Egipto contemporáneo, lo que 
demuestra el creciente interés de los egiptólogos por el periodo histórico más 
próximo a nosotros. Ya no solo se estudia el mundo antiguo, comenzamos a 
ocuparnos del presente, de los procesos y los cambios que nos ayudan a 
comprender un poco más el mundo en que vivimos. La situación geográfica de 
Egipto, que actúa como bisagra entre el Magreb y el Machreq, y puerta de entrada al 
Mediterráneo a través del Canal de Suez, y su peso histórico hacen de este país una 
pieza clave en la compresión no solo del área en el que este se encuentra inserto, 
sino también del mundo arabo-islámico contemporáneo. 
El libro que nos presenta Bárbara Azaola —investigadora de la Escuela de 
Traductores de Toledo, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y 
colaboradora del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad 
de Madrid—, Historia del Egipto Contemporáneo, forma parte del resultado de sus 
tesis doctoral La Universidad como campo de acción: sociopolítica en el norte de 
África: el caso de Egipto defendida en la Universidad Autónoma de Madrid en julio 
de 2006.  
El presente libro constituye un elemento clave para el conocimiento del 
Egipto actual. La autora destaca el papel preponderante de Egipto en la región al 
constituir un importante actor en la definición y ejecución de la política 
internacional en la zona. Para ello realiza un recorrido histórico por la política 
interior y exterior egipcia desde el periodo colonial hasta la actualidad, 
comprendiendo y demostrándonos que la historia no es una mera sucesión de 
acontecimientos, sino que se tratan de una serie de procesos complejos que van 
más allá del tiempo presente y que encuentran en el pasado su origen. La autora nos 
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ayuda a comprender, a lo largo de las páginas del libro, la historia del Egipto 
contemporáneo combinando aspectos como la política, sociología, educación, 
demografía, religión, organización estatal, reformas administrativas…, con aspectos 
de la política exterior, como el posicionamiento de Egipto ante países vecinos del 
sur como Sudán y Etiopia, y vecinos del norte como Israel y Palestina. Estos aspectos 
junto a un buen manejo de las fuentes bibliográficas otorgan un valor añadido a la 
obra. 
La obra se divide en cinco capítulos correspondiente cada uno de ellos a un 
momento histórico diferente de Egipto. El primero de ellos titulado “Orígenes del 
Egipto Contemporáneo: de Muhammad Ali a la Independencia” se centra en el Egipto 
colonial hasta la independencia de Egipto el 28 de febrero de 1922. El segundo 
capítulo del “Egipto liberal al proyecto unitario” abarca el periodo comprendido 
entre 1922 y 1953 caracterizado por la instauración del régimen monárquico 
parlamentario y por la convocatoria de las primeras elecciones. El capítulo tercero 
“El Egipto Naserista y el apogeo del panarabismo” trata del periodo republicano en 
donde Naser, tras el golpe de Estado dado junto a Naguib, alza el poder. Durante 
este periodo cobrará fuerza el nacionalismo egipcio que se convertiría en un 
nacionalismo árabe liderado por Naser y solidario con los movimientos de liberación 
árabes, especialmente tras el apoyo recibido por el mundo árabe tras la Crisis de 
Suez, y panarabista, materializado, en parte, con la creación de la República Árabe 
Unida (RAU) con la unificación de Egipto y Siria entre 1958 y 1962. El cuarto 
capítulo “Sadat y el giro liberal” se centra en el gobierno de Sadat y en la 
“desnaserización del país”. Entre 1970 y 1981, la autora nos muestra como Sadat, en 
sucesivas etapas, liberalizó la economía, desmanteló el partido único y firmó la paz 
con Israel en el marco de un alineamiento exterior, especialmente con Estados 
Unidos. El quinto y último capítulo “El Egipto de Mubarak: cambios en el 
continuismo autoritario” trata de la política del gobierno de Mubarak, del proceso 
de islamización del país, la autora además se cuestiona el papel de la sociedad civil 
(sindicatos, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales) como 
elemento de una política emergente, habla de nuevos actores políticos como Kiyafa 
o las relaciones de Mubarak con los Hermanos Musulmanes. En cuanto a la política 
internacional se centra en aspectos como la Segunda Guerra del Golfo y los 
reajustes regionales procedidos por esta. Por todo ello el libro que nos presenta la 
arabista Bárbara Azaola se erige en una obra de referencia para la introducción de 
un público no versado en estas materias como para el estudioso y especialista. 
